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E l ministro radical socialista considera imprescindible^ 
















c ^ V s e r r e s : No sé sí éste 
86 a a tener o no va a tener 
l ú e va a ser u . d.scrso c -
tespondea mí, c j m . corres-
¿e fll partido e > q -e milito y 
correSponde al momento q .e 
pos: un discurso cloro y serio. 
Cuando en un paí -, por un acto 
í!()liic¡on8.io, se produce un carn-
ee régmen y el régimen que se 
aiíiuyetsun régimen democráti-
8 aquel país se le impone in-
peJiaiamtnie un problema de ex-
ftmagravedad, qie hi di resolver 
¡pereque el légimen qne h» es-
pose desenvuelva tt cazmen 
probema que se le planten 
: coiisiituirs.e el país en lor 
que permita la attuación d̂ -i 
h que el pfiís se ha dad >. S. 
ohe dicho a! principio, el rég • 
qv\ev.eha dado es un régimen 
fcociálicc, el país ha de co >sti-
iiseen lonna democrática. F.jr 
emotiática q ie es constituirse 
iidón en p rtiJos con objtiti» 
fcqueios paitidos, reco^ie.x 1 > Ge-
nero que, cuando podamos situar-
>os en una perspectiva histórica, 
[<\zg remos en to la su magnitud la 
R pú )lica que tmto ha iva'izado, 
h> redizado especialmente estas 
d is rosis: u ia ley que viene a 
rinsf fin ir el r-g'nen económxo 
de la tierra; otrj serie de leyes que 
vienen a independizar la concien-
cia del espaft >l. Bs decir, entre 
otras cojas innum rabies ha reali-
¿ad > landimentilm ínte estas dos: 
u '8 Ley agraria, las Leyes laicas. 
B->tas dos ob.as han herido muchos 
intereses. A. quienes creen que 
D o-> está en las ma ufestaciones del 
culto y no pueden sentirlo en lo ín-
fimJ de su alm', las Layes laicas 
|ue vienen a so neter el poder de la 
ig esia a a disciplina civil del Bsta-
¡o, las cottsideran tamb én como 
itentatorias a su i sentimientos fnti-
•nos. Bstds dos Leyes que hm 
Hsta, dicen, con respeto, que los'propugnó por una solidaridad de 
socialistas deben cesar en su cola 
boración. Yo vengo a sostener ante 
vosotros h^y, que yo creo que la 
colaboración de los socialistas es 
necesaria, es conveniente para que 
siga realizándose en la política re-
publicana la obra de izquierdas que 
la política requiere. (Muy bien, 
grandes aplausos) 
Sois una opinión, no se si mayor 
o menor; sois una opinión. 
Existe esta opinión que yo seña-
lo, posiblemente presionando e in-
t nyendo en nuestros partidos so-
bre manern; pero yo he de decir 
que nosotros, hombres que vivimos 
en partidos que, tienen su sosten 
izquierdas para perseverar en la 
obra constructiva que a la Repúbli-
ca se imponía. 
Se incluían los socialistas en esta 
fusión de izquierdas. Más reciente-
mente, el Co' greso de Madrid, de 
deb ites y soluciones bien públicas. 
Bn el Congreso ú'timo de Madrid, 
el acuerdo terminante del Partido 
Radical Socialista unánimemente 
aceptado, fué éste: es conveniente 
la colaboración de los socialistas. 
De modo que yo al mantener esta 
actitud no h^go sino rubricar ante 
vosotros los acuerdos solemnes de 
mi Partido. ¿Qué ha pasado desde 
el Congreso de Madrid a hoy para 
para la República No la presiento las nuevas modalidades sociales de 
ni la preveo. Puede producirse; si ia humanidad y cumplir ás en toda 
se produce yo creo que han de su plenitud. Nosotros no somos 
constituirse en Gobierno todas unos socialistas vergonzantes; so-
aquellas tuerzas políticas que con- mos unos socialistas que sin p-rte-
tribuyeron al cambio de régimen y necer a partidos de cla-e tenemos 
que fueron en los primeros tiempos de este sentido civilizador del so-
de la República su Gobierno: es de- cialismo un concepto preciso y es-
cir, si se produce este hecho peli- tas precisió ves son las que consti-
groso han de constituir el Gobier- tuyen la esencia de nuestro pro-
no todos aquellos que desde él grama. Pero nuestro Partido, in-
cambio de régimen tuvieron una jfi- f :u(d0 y sostenido por estas doctri-
liación republicana inconmovible. nas, nuestro Partido nace mirando 
Puede darse otro hecho: que sea a 0tr0 Partido Radical Socialista, 
necesaria la continuación de la qUe tient ya en la democracia Bu-
obra de izq uerdas. Si es necesaria ropea una g'orios^ ej cutoria: es el 
la continuación de la obra de iz- Partido Radical Socialista Francés 
quierdas, yo digo que sí es ne esa- y gl Partido Radical Socialista Fren-
en la opinión, no hemos de actuar ̂  que se pued justificar un cambio j ria esta obra es necesario que en cés puede caracterizarse por estos 
siempre, única y exclusivamente | en esos acuerdos? Han pasado dos ^ este Gobierno de izquierdas tengan dos hechos: su nacimiento on Wal 
arrastrados y movidos por la opi- cosas, entre otras, que yo voy a participación los socialistas. (Muy de Rouseau que adquiere en la vida 
nión; hemos de sentirnos y ser tam- puntualizar ante vosotros. Una de bien.) 
bién tormadores de opinión, y, 
creado intereses o esperanzas de : cuando creamos que la opiidón que 
intereses q ie han recobrado la pie-1 nos envuelva es equivocada, aun-
.itud de la conc encia de muchos que nos veamos solos, aunque nos 
.»o ubres, ha i hirido, por otra par-
te, intereses y ha i hárido senti-
ktos de opinión, den al Poder pú-jimeatos q te se co \siderab.m invul-
blaslueizas y los instrumentosI nerab es. tíllo quiere decir que al 
fccipüuados que le psrm tan al ¡: cabo de los dos años, aquella una-
erpúblico democrático actuir. f ni nida l callada q ie parecí* dem >s-
a se hi dado u \ réjrman de ir lòióa de la aspiración de cambio 
ternas de ellos; porque ellos cuan-
do llegan a la superticie, si no esta-
•ocracia, y hoy. después de dos 
Mtm existe ê te prob ema: el 
'•««a de una gran cantiduide 
que no se hin inscrito e * 
^"i paiudo y que por consi 
^ "o pus.b l.tan la constitu 
^emociáiica del país para que 
*«'ado democrático subd.ti; y 
™!«"eae espió les q.e, e.tan-
Jenu" pmido, v.ven el dra-
^odeno saber si el partido 
^ - e s el partido q .e res-
P r e s t a d o de espímu y a 
* Acciones. 
*0*0ve"goa hablar, no te >g , 
^ ! ? " ^ el10' en nombre 
I ^ ^ W Socialista, pero 
«ic , \ blttr Para el 
i j ^ l g.rado en su per-. vtíròba.ulo eu irai_ 
l d ^ m i i m , d o e a s u c i p a c i . 
""'"obra ^ imPosibilit'ldo 
f S u e J i - ^ 86 ''"P01^, y d: 
V basta al¡í donde 
a Bul0ridad, yo he d 
mtu e.auo" al espíntuque 
consideráramos como voz única, 
podríamos sentirnos vencidos, no 
nos sentiríamos convencidos y 
nosotros seguiríamos, no arrastra- Han, llegan en límites muy dismi-
dos por la opinión, sino formando nuídos con relación a lo que en sus 
la opinión en el sentido de estruc-' entrañas estos movimientos son. 
turarla y disciplinarla en el sentido i Un complot. Otro hecho, una 
debido (Muy bien. Ovación.) |crisis. Bn esta crisis dos hombres 
Bs grata la popularidad, pero po-, fueron designados para constituir 
bre hombre político que en la cum- gobierno. Uno de ellos el señor 
y por no vena SÍ consideraba acá- bre, porque a la cumbre le haya ^Prieto, otro yo. 
ba la, aqaella España que es la Bs-|elevado un estado de opinión, todo i Cuando el señor Prieto fué en-
ellas, un comp'ot, ¿de gran volu-1 Puede suceder un tercer hecho, 
men?, ¿de pequeño volumen? No ha Bsto: que se considere que ha de 
de juzgarse nunca de estos hechos j rectiticarse esta obra de izquierdas, 
que se producen contra el poder que ha de disminuirse en su volu-
púb ico por las manifestaciones ex-' men, que ha de destilarse, que ha 
de régimen, h i qjebrado y, que 
hoy una Bs^aft», aq iella Bspaña 
que en ei 12 y 14 d J abrd no se vió 
socialistas, cometerían un grave tido que actualmente en Francia 
error político. Bl mismo error poli- procura por todos los medios, ín-
tico que cometerían los radicales tensificando los de persuasión y 
socialistas si dieran su colaboración transigencia, la integración en una 
a un Gobierno de centro. ! disciplina de izquierdas de las fuer-
p.iña q re triuntó en todos los in-llo sacrifica a là popularidad. Ha de cargado de formar Gobierno re- Partidarios de la colaboración de Zas socialistas. Bs decir, un partido 
de realizarse en def nitiva una obra 
de centro. Yo digo en este caso, si 
sin haber una hora de peligro para 
la República los socialistas requeri-
dos para colaborar en un Gobierno 
de esa naturaleza accedieran los 
política francesa una fuerte signifi-
cació i porque es el hombre que re-
conociendo la existencia del prole-
tariado como fuerza viva y nueva 
en la democracia acepta y estimula 
las organizaciones sindicales con 
objeto de que incorporándolas a la 
vida púb'ica, estas organizaciones 
permiten la colaboración dentro de 
la Democracia, dentro de las fuer-
zas del proletariado. 
7 este otro hecho, el ser el Par-
^^^uonde llegue mi voz 
e ift-
o'tulo Radical So 
a política 
i r 
S s e ? . Camb o d* ^gi-
i. "'uná !' '3sensa^ón de una 
fe.Q^ Uar 61 c ^ o de 
tentos d i acción liberal que el 
transcurso d^ un sig'o se han pro-
d «cido en Bspaftd, vuelve a estar 
en pie. ¿ i n qué formi? Una gran 
masa neutra en nuestro país no po-
dría ser i (fluida si se le dijera que 
la República ha venido a redistri 
b nr la tierra y a salvar al proleta-
nad) campesino, pero si Bspaña 
está en el mundo y en el mundo 
hay una perturbicíón económica y 
la perturbdción económica dál mun-
do se percibe en Bspaft J. ¿Se le 
pue le decir a esta masa neutia que 
esta pírtuibac ón económica que 
perc b mos todos, es consecuencia 
de una actuación de G ibierno equi-
vo-ada y al decir actuac ón equi-
vocada de G jbierno fj ir la respon-
scibilidad en un hechj, en el hecho 
de la colaboración de los socialis 
tas en el Gobierno? Sería equivo-
venirse a un cargo de representa- quirió el apoyo de las fuerzas poli 
ción por tener popularidad, pero ya ticas que colaboraban con él en el 
en el cargo de representación, yo Gobierno e hizo esta manifesta-
he dicho esto varias veces durante' ción: si constituyo Gobierno no se-
este período de gobierno nuestro, \ rá para realizar una obra estricta-
ya en este puesto donde la opinión mente socialista, sino para conti-
lo ha elevado, el deber es dejar en • nuar la obra democrática que los 
él, por sentido del deber que se fe- . Gobiernos de izquierda han reali-
ne, toda la populariddd que se haya zado hasta ahora. Después del se-
po'dido conquistar y si ha de salirse ñor Prieto fui encargado yo; reque-
del puesto en onde la opinión lo rí a los socialistas para que presta-
ha elevado destrozado, deshecho, | ran su concurso y para que lo pres-
solo, sin popularidad, si todo ello taran con el fin de continuar esta 
lo ha sacrificado al convencimiento obra, y de una manera categórica, 
de que ha cumplido con su deber, terminante, el partido socialista rei 
el hombre po'ítico ha de tener siem- teró la solicitud en el sentido de 
pre, además de la opinión, dos jue- continuar la colaboración con las 
ees- la rectitud de su conciencia y fuerzas republicanas de izquierda, 
la histora. 7 la Historia hace justi- Bs decir, se han producido • dos 
cia tarde o pronto, pues así como hechos que revelan este: la necesi-
los actos malos los sentencia, juz ! dad y la realidad de una mayor so-
oírnos y eng'ñarnos si nosotros 
qai.ieramos ocultar el volumen de 
dos y al hombre que ha perdido j acción de las fuerzas que constitu-
a popularidad por no seguir unaJ yen actualmente las izquierdas es-
csta opinión y, si nosotros quis.é- corriente de opinión equivocada, lo pañoles, 
ramos ocultar este otro hecho; que' embiste de autoridad en aquella 1 Nosotros no consideramos pues, 
no sólo las masas neutras, que no hora en que la realidad de los he-; al partido socialista como un parti-
sólo las derechas, sino qué algunos chos ha devuelto la justicia de su ^o que ha pasado por la República 
sectores de izquierdas incluidos por actitud. (Muy bien. Grandes epiau-
esta opinión, que no advierte las sos.) 
raices que tiene, convienen en este j Creo necesaria la colaboración 
he.ho, en el hecho de qne hay una socialista. ¿Porqué? Vais a permi-
penuroación económica v que, es- tirme que casi todo mi discurso sea 
ta perturbación económica tiene en raxonamiento de esta actitud, 
como causa fundamental a mi jui- ¿por qUé?f porque mantener la co-
ció, y equivocadamente, 1 colabo- laboración socialista responde a los 
ración de los socialistas en el Go- acuerdos del Partido Radical Socia-
b.e.no. lista. Ha celerado el Partido Radi-
Bn este consentimiento de he- cal Socialista en estos últimos tiem-
cho, los unos manifiestan rotunda- pos dos Congresos qu ^ 
mente su criterio diciendo que los destacen el de Santan ^ 
también aquellos actos acerta-; lidaridad en el pensamiento y en la la democracia la posibi idad de re- nosotros en Francia pud.éra 
' J i e n 
caí 
'cierto 
^ i u 0 6 ^ 0 3 ^ esta 
a l U i o h.bía huido. 
* ^ s e j 5 ^ 8 ^ 61 momen-
• V c i o 'esUb·^ido,ac .ú1 , 
t d0S ^ entr¡ 
^ ie co no esta-'ílílS 
los socialistas, primero porque este que procura realizar en la democra-
es el acuerdo reiterado de nuestros cia francesa la obra que nosotros, 
cong-esos; segundo, porque este por suerte de la República y de Bs-
postulado de colaboración con los pafta tenemos realizada en nuestro 
socialistas responde al ideario de país. Por ello, por este ideario y 
nuestros Partido. Nosotros no nos por estos hechos característicos, 
llamamos de cualquier modo, nos- nosotros mantenemos y detende-
otros nos llamamos radicales socia- demos la colaboración con los so-
listas, y si" nos llamamos radicales cialistas. 
socialistas y sabemos lo que es Ha- Yo r cuerdo las paltbras recien-
marse radicales socialistas, hemos tes de dos hombres ilu^res preocu-
de ser radicales socialistas. pados del porvenir de España, uno 
No somos un Partido de clases, de ellos ministro actualmente en 
Nosotros en nuestro ideario acepta- p ancia, S rraut; otro de eVos gran 
mos el Socialismo como un nuevo figUra en un pais vecino, Portugal, 
sentido de la civiliza ión e incorpo- que hoy vive en la emigración, A l -
ramos a nuestro ideario to lo lo que fonso Costa. 
este nuevo sentido civilizador re- Setraut hace muy pocos días en 
Presenta- Burdeos, me hbblbba y d.cíe: no 
Nosotros amamos la democracia rompan ustedes la colaboración so-
y estamos en ella porque vemos en cialista, cuídenla, guárdenla; si 
irnos 
'»0 UiS socialistas deben irse; los otros, ^ ó s de u n ^ . dc ^ n d e f W má$ ttimíís a la sigailicación socia-v çientemante. on • 
en una hora difxil para servir de 
apoyo a una acción provisional en 
t-s primeros tiempos de la Repúbli-
ca; nosotros consideramos al parti-
do socialista, con su significación 
específica, como un partido repu-
blicano que viene a realizar dentro 
de la República, en una transforma-
ción social, la obra de orden eco-
nómico, político, cultural, civil y 
social que a la República se impo-
ne. (Muy bien. Ovación.) 
Ante este hecho, decimos pueden 
darse en Bspaña estos tres casos: 
que se produzca una hora difícil 
coger todas las corrientes nuevas haber logrado lo que hi n U gredo 
que los ideales o los prob'emas ustedes en Esphña, la df-moctacia 
planteen y siendo una corriente francesa posiblemente habría reali-
nueva la incorporación de masas zado una obra muy distinta a la 
socialistas a la responsabilidad de cumplida hasta hoy y ella no sólo 
la vida pública, nosotros amamos j influiría en los destinos de Francia, 
la democracia porque la democra sino que influyundo Francia en los 
cia sin producir ni desencadenar la 
revolución violenta permite dentro 
de ella, con la legalidad evolutiva, 
la realización plena de todas estas 
aspiraciones sociales que son sím-
bolo, signo y exigencia de las ho-
ras que vivimos. (Muy bien.) 
Nosotros como Jaurés no consi-
deramos la República como un régi-
men de burguesía que termina su 
misión en la hora que termine su 
misión la burguesía, sino que con-
sideramos la República como una 
posibilidad para ancarnar en alia 
destinos de Buropa esla colabora-
ción de los socialistas francés po-
dría determinar en los pr blemas 
de Buropa una situación muy dis-
tinta a la que actualmente tiene. 
7 Alfonso Costa, en Bspaña, ha-
ce pocos días prendiéndome las 
manos decía: mantengan estedes 
esta colaboración. Si en Portugal 
nosotros hubiéramos podido con-
seguir una alianza seria, activa, 
responsable de las fuerzas obreres 
disciplinadas con los partidos de-
moaàücos» Koy no habría una dic^ 
• , • 
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tadura militar en Portugal; hoy ha-
bría en Portugal una obra construc-
tiva democrática como la que- se 
está realizando en España. (Ova-
ción.) 
Por los acuerdos de nuestro par 
tido, por nuestro ideario, nosotros 
hemos de postular por la persisten-
cia de esta colaboración socialista, 
y si llegara un día en que se cons-
tituyera un gobierno de izquierdas 
y requirieran a los socialistas para 
formar parte en él, los socialistas 
decidieran permanecer en la oposi-
ción y fuéramos nosotros requeri-
dos para formar parte de este go-
bierno de izquierdas, nosotros lor-
maríamos en él con una condición: 
de ser dentro del gobierno de iz-
quierdas por honor a nuestra signi-
licación, quienes realizáramos en él 
la obra de carácter soc;al q te de 
una misma manera a los socialistas 
y a nosotros dentro de la democra-
cia, nos corresponde. (Machos 
aplausos.) 
Por los acuerdos de nuestro Par-
tido; por nuestro ideario y tercero 
por una razón de lógica política los 
terrenos de conveniencia de la co 
laboración con los socialistas. ¿Bs 
que ha de quebrarse la colabora-
ción socialista, porque los socialis-
tas en el Poder se hayan producido 
de una manera deshonesta? N idie 
con autoridad personal podrá decir 
que sí. Los soc¡a!ist«s, se han con-
ducido en el Poder con una auste 
ridad ejemplar y es honroso que lo 
pregone un hombre que no perte-
nece al Partido Socialista y que lo 
pregone haciendo frente a una cam-
paña que tiende al envilecimiento 
de la sensibilidad política de nues-
tro país. 
Para quien crea que un cargo es 
un premio, para quien crea que un 
cargo es un beneficio, yo no hablo, 
porque quien crea esto, tiene un 
lenguaje moral completamente dis-
tinto al que hablo yo. Y ha de ha 
cerse frente a esta parte de la co-
lectividad que habiendo ten do por 
años y sigioá todos los resortes del 
Poder en su mano y que hubiera de 
tenerlos o debiera tenerlos en pri-
mer término para contribuir a la 
obra de educación púb ica, con ob 
jeto de que una educación pública 
rica produjera una educación, no 
educaron, dejando esta multitud de 
analfabetos, algunos que no pasa-
ron nunca por la Escuela, otros 
que salieron de las U uversidades; 
multitud de ana'fabetos que consti-
tuyen el peso muerto que dif culta 
la rápida y eiicaz consolidación de 
la República, pues e-;ia colectividad 
que no educaron cuando tuvieron 
el deber de educar, h »y q ie no tie-
nen los medios de ed icar, envde 
cen, y con propaganda en sus pe-
riódicos que aspirin a s e r ó r g m o s 
de la representación conservadora 
del país y que exigen en las multi-
tudes disciplina, y en el Gobierno 
sentido de autoridad, realizan des-
de estos órganos de publicidad una 
obra disolvente haciendo creer que 
un cargo es un enchufe, haciendo 
creer que un puesto de representa 
ción es un benef cio, haciendo 
creer que se llega al Poder no para 
realizar una obra en representación 
de una opinión y dentro de la Ley 
que responda a imperativos mora-
les y políticos, sino que se llega a 
ello únicamente con uñas y con 
afones desmedidos... (Ovación que 
impide oir el final.) 
Obra honesta. ¿Bs que no se han 
^conducido lealmente? Se han con 
dúcido con una lealtad que nos-
otros queremos calificar con esta 
palibra: «ejemplar». Lealtad que 
cuando ha llegado a la rehabi ita 
Ción de obra legislativa que dentro 
de su ideario podía tener w a orien-
tación distinta de la que el Paria 
mento les dio por lealtad a los com-
promisos contraídos colaboraron 
en la realización y aprobación de 
aquella obra con tanta disciplina 
como aquellos partidos que por su 
significación democrática estaban 
plenamente obligados a ello. No 
í>üiu en la obra legislativa sino ei 
la obra del Gubierno. 
Es que creen que se ha cruzado 
este período de tránsito de un ré 
gimen a otro, este período que co 
convicciones o sin eMas es un pe 
nodo revolucionario, se ha cruzado 
tplacienieme te? Yo he de deciros 
que yo en mi vid . h - c nou lo h -
las'tíe ii.itn.u üuuiiyuia, yo no he | 
vivido horas más amargas que lo 
que han sido y son las horas de 
Gobierno. Horas en que ha tenido 
que sacriticaroe 'a la conveniencia 
del bien público, del sentido de la 
autoridad, de la disciplina social, 
del crédito de la República, mu-
chas hondas convicciones, muchos 
arraigados sentimientos, muchos 
afecto^; y serenamente se han sa-
critict<do con la seguridad y con el 
convencimiento de que sacrifican-
do lo que en el orden personal re-
presenta aquel acto, se ser- ía a los 
deberes que el puesto que teníamos c a í — — ; ' ~ " * 1 
nos Imponía. Pues en este saciifi-
cio, quienes por su significación j "-"' ' •• 1" 1 
han llegado a más y quienes lo han por una opinión desviadaf int uídas mocráticas. Si nosotros, y con nos-
fnvocado posiblemente menos, han por una corr¡ente de inión enve- otros ias otras fUerZas republicana 
s.do los soc.al.stas y ha de rendir- nenada se frente a| part.do que aceptan la democracja pUeden 
seles este sacnficio, que sobre la Soc¡al¡sta negándose a toda coia- acoger a unas masas del proletarh-
frente glonosa de muchos de ellos baración con é,, el part¡do Rad¡cai do, las mejor organizadas, las más 
ha pochdoh,cerque se sintiera el Sociaiista qued8ría con |os soc¡a. disciplinadas, que no son apolíti 
l.od.0 de las muh.tudes que pud.e- ^ como m£mo como caSf que creen en ,a democracia, 
ron ser o señarse defraudadas o seg,iridad de que dentro de la de-. vemos esta incorporación del pro 
r 
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traicionadas. Ellos serenamente, 
calladamente, a esta lealtad común 
han sacrificado estas convicciones 
de su doctri ía y de su vida. Leales 
pues. Leales y honestos. Y yo que 
recuerdo ahora al hablar de ellos, 
que en este mismo escennrio hace 
breves días una alta autoridad del 
partido hablaba de la esperanza que 
pudiera tener el proletariado en una 
dictadura, y en otro escenario el 
mocracia el socialismo podía reali- letariado a la democracia, no como 
zar su función. (Muchos aplausos), un peligro, sino como un benefeio. 
Por respeto a los acuerdos de no como un dufto, sino co no un 
nuestro Partido, por respeto a nues- bien, no como una desviación de la 
tro ideario, por sentido lógico de la República, sino como la única 
obra de-la democracia; por conve- orientación que en nuestro tiempo 
niencia de la Repúblic» y de Espa- la Repúblic i ha de tener; no como 
fta, instituida la República como lo un quebranto para el prestigio y la 
fué, desenvuelta y actuando la Re- esencia de las instituciones demo 
pública como está, Espnña es la cráticas, sino como la sustancia 
I República, porque la Repúb ¡ca es ción nueva de estas instituciones 
leí*; 
í 
decía que contra la dictadura del j 
proletariado si se establecía, él lu-
charía con el mismo denuedo que 
luchó contra otras dictaduras, yo 
he de decir a quienes habltiban tal 
lenguaje aquí y a quienes h{»blabin 
idéntico lenguaje allá, que el len-
mismo día un correH^íoiiario ™to y ^ ¿ d ó ^ R ^ b ^ ^ ^ democrát¡cas en e| sentido de ser 
nosotros decimos: siendo la Repú- instituciones democ ádcas que res 
blica la Ley para todos, dentro de pondan a la finalidad de nuest'O 
la República todo es pos'b e; fujra tiempo. (May bien, muy bien ) 
de la República todo es pu >ib'e. La ¡Xhl la protesta, la llama ta, el 
República por esta significación grito de quienes ven la intervención 
democrática que se ha dhdo, ha del proletariado como un daño en 
anu'ado la creación de una clase las instituciones, en los poderes 
guaje que se impone no es este ni . , . , i x • j j i i 
,. rx . . . . , r . social que prevalecía en el régimen que creen que dentro de la demo-
aqnél. He de decirles: He nos de . . . • ^ • j» ^ • u u- J ^ , , . . anterior: la aristocracia tiene un de- cracia habían de tener ofr1» actua-
actuar quienes más a la izquierda , ., , . u j - • xi o . ^ , i . . . ber as» como tiene este que acabo ción; yo d-cp: no miréis a España 
estemos más en el sentido de pres- , _ . . j L j ^ u-* • i • / . . . . , , de señalar, el deber de ser ámbito quienes pensáis asi, pensando en 
tigiar la institución democrática e n . . j r I D » I X * , . . , . fecundo para otras dos tuerzas so- la tispaña que fue y cayó, pensan-
torma que el proletariado no sienta . , , , ,. i i * J ii D * 
. , . , , . , . cíales; la clase me lia y el proleta- do en aquella España que con su 
nunca la necesidad de huir de la . . XT n . J • i . • ^ . x 
. . ,. nado. Nuestro Partido aspira a ele- estructura institu ó todos estos or-
nemocracia para reahzar susaspi-f , , * • • i • x. 
!var la categoría económica y social ganismos nuevos, pudiera ser per-raciones sociales. (Muchos aplau-i , , , ¿-  A ~ - U-
v ^ i de la clase media. Cuando ha lle-
SOS*' ¡gado a problemas como el de la 
No; la democracia legal como ; t¡erra ha expropiado a ios grandes, 
garantí^ la democracia lega| como |pero ha consjderado ia |¡citud de 
h >rizoMte, la democracia legal co-
mo m -dio. Yo no sé si a ellos están 
muy obl-g idos otros partidos que 
tienen aún en la política republica-
na una significació > distinta a la 
que tiene el Partido Radical Socia-
lista; el Partido Radical Socialista, 
sí. 7 por esto no ha de decirse: «me 
opondré a la Dictadura», porque lo 
que ha de hacerse es actuar en for-
ma que nunca esta masa prolétaiia 
se sienta desesperanzada de la de-
mocr cia; porque nunca esta masa 
proletaria crea que sus aspiracio-
nes sólo fuera de la democracia tie-
nen realidad; porque nunca esta 
masa proletaria que quiso entrar en 
la Constitución, quiso vivir dentro 
de la Ley con la Constitución y 
dentro de la Ley quiso ir a aque-
llas transtormaciones sociales que 
el estado de la opinión pública hi-
ciera posible, encuentre cerrados 
los caminos porque no se permitió 
que hubiera con las fuerzas que re 
presentan una colaboración. Nó. 
Ha de ser esta colaboración esti-
mada, querida, retenida, para que 
no sienta la necesidad de ir fuera 
de la Ley porque tengu la Ley; no 
sienta la necesidad de estatuir por 
la violencia una nueva constitución, 
porque dentro de la Ley pueda mo-
dificar, según las corrientes socia-
les, la constitución vigente. La De-
una clase media en el campo, y en 
la expropiación ha considerado un 
j límite de propiedad respetable. Vá 
a posibilitar el que la clase media 
que va a tener no por derechos eco-
nómicos que tenía únicamente esta 
clase social desplazada sino por po-
sibilidades económicas que abran 
las instituciones del Estado vá a 
procurar que llegue esta clase me 
dia y el proletariado con todas las 
instituciones de cultura abiertas a 
la inteligencia, el que se forme den-j 
tro de la República, con la clase 
media, con el proletariado, la única 
aristocracia que la República admi 
te y estimula, la aristocracia de la 
inteligencia; que la República ex-
tendiendo la enseñanza primaria y 
pos bilitando en las instituciones 
uperiores la selección con objeto 
de que lleguen a ella, no quien ten 
ga medios económicos sino quien 
tenga capacidad intelectual, la Re-
pública respetando esta posibilidad 
ascensional de la clase media y 
abriendo a la inteligencia las puer-
tas de la enseñanza superior y la 
U dversidad, acabada la aristocracia 
de la sangre y el dinero, formará 
esta otra, la del espíritu, con lo 
cual la democracia se verá magnifi-
cada y fecundada, para con esta 
aristocracia, la democracia selec-
mocracia es 1« garantía de que no clonar los valores espirituales y mo-
se establece ninguna dictadura y el rales Permltan a ,a democracia 
P, rtido Radical Socialista en esto estar ™ra!™ente e intelectual 
ejercicio vivo dentro de la demo- mePte pagados, 
cracia, en este amparo permanente Primero es el título y el amparo 
de la democracia para las tuerzas a esta clase media. ¿Qué beneficio 
prolelarias con objeto d¿ que den- es mayor beneficio que el dar la 
tro de ella realicen sus aspiracione» Rep 'blica acogida amplia al prole 
sociales. Siendo también garantía tañado? Hay una gran parte del 
plena el Partido Radical Socialista proletariado que tiene un sentido 
de q'ie con él esta realidad es tan apolítico; hay otra parte de' prole-
f rmt que si llegara un momento en tañado que no cree en la eficacia y que pase en España lo que 
turbadora dentro de la estructura 
económica, política, civil, moral de 
•quella España caída. Veamos, no 
la España que se fué, sino la Espa-
ña que ha venido; no veamos la 
Bspaña derruida, sino la España 
•que se está construyendo; no vea 
•nos la España monárquica, sino la 
Bspaña republicana, y aceptemos 
codos estos organismos: Jurados 
mixtos, intervención y control del 
proletariado; todos estos organis-
mos y todas estas acciones, no co-
mo ingerencias perturbadoras, sino 
como elementos nuevos, como 
fuerzas creadoras de una Españ« 
que se está haciendo. (Ovación.) 
De una España que se está cons-
truyendo, de una España que nece-
sita la intervención, la acción de 
todos estos organismos, para que 
sea, en la plenitud de la colabora-
ción de todos, lo que debe ser. 
(Grandes aplausos.) 
Y últimamente, no solo por todas 
estas ra/ónes expuestas, sino por 
una ú tima, nos )t-os consideramos 
de beneficio para España, para la 
Repúb'ica, de conveniencia plena, 
en relación con nuestros compro-
misos y con nuestro ideario, la co 
laboración socialista. Esta corrien-
te anti-socialista que hay en Espa-
ña no es una corriente anti socia 
lista española estancada en nuestro 
país y producida por el hec ho de 
advenimiento de la República. Es 
una corriente anti-socialsla univer 
sal. No son solo quienes ven en 
perturbación y en quebranto sus 
posiciones económicas en España 
quienes atribuyen este quebranto a 
la intervención directa del socialis-
mo en las instituciones democráti-
digo: quienes ponen su esperanza 
en que una acción socialista cree 
una corriente fas- ista, y una co-
rriente fascista produzca el fase is-
mo en el Poder, y el.fasC'smo en el 
Poder mate esta corriente socialista 
que miren a quienes en It lia y en 
Alemania tuvieron esta eiperanza, 
y su desencanto de hoy, y saquen 
la consecuencia. No; no hay una 
acción socialista en el Poder por e' 
hecho de que los soc a'istas cola 
boren. Hay este otro h cho: una 
masa social que permanecía irres-
ponsable y callada ante la pro:luc 
c ón y que hny quiere responsabi-
lidad y benef ció en ell», y ' tro he-
cho: el que una perturbación eco-
nómica univers 1 haya determinad > 
en el Pod.jr púb ico 'a responsabili 
dad de intervenir directamente las 
economías o intervinién lo'as darles 
y a orientación que permita hoy 
salvarlas de las catástrofes en que 
viven, o el evitar que estas catás-
trofes se pioduzcan. 
Cuando se ha producido e' tas-
cismo en rtal¡ i o el Htlerismo^n 
Alemania aquellos grandes propie 
tarios y aquel os grandes ind istria 
les que pusieron su esperanza en el 
a lv -nimiento de este régimen h )y ^en 8 t^tico snp ri0res a 
advierten que en este régimen nue tiene E iropa; q ie en el orden 
vo la intervem ión pr letaria "en to- nó n'lC0 títíne a :tivididp«ni« 
das las manife liciones de h pro 
y p,,es q n e * ^ , 
c a y s e " « n ' e n o ^ O 
tes todos los de fecu 'Sy* 





brantada « . ^ ^ 
en B 
garantías en ca.l 
, , r 0 p a ' V '« pa2 - ^ vo 
euro 
8 mtér-socalismo internación.g 
mo( raòas europ as Uab ú'''"^ 
ra "a paz, poique trab. j^ l 
la paz, se inic a la posibi\| 
una discip'ina ecoi\ómiC8 ç^ 
haya derecho y heiv'riCi0s 
en el tvonstorno actuM, ^ 
y esta paz es posib'ü tar y ̂  
dar inco po ani) a cadn 
g bierno socia i>mos qi\e ^ 
no odio; nacionales,s'\ o 
bilit'ales n ñv,!rsae<. (wJ, 
muy bien. Gr nd s apl.,^ J 
Q ic n estos h ̂ mbres de jl 
vida les co hercides e mu 
q ,e ven est s pequ ñis 
de proletari ulo en 
ca, como u «a pe-turbidem " ^ ' e c o , 
ec m-unn, y > |es d¡ 
S 0 : Hevld corazSnal s gra ,d-s p) a,, 
económicas q i e E p ^ ; W 
os sintáis dis nin .i loípjr ' 
tación proletaria a vties 
da les; sentir el á no " aciivp 
reidor elprdetmaa.tieney,];, ^ 
tr s actividades e c o n ò ^ ^ l 
xnno d.ísenvolvim'ento y nrn t 
t u M s m o u e n - c a r . c t e r i t c a s ^ 
ducción es más activa y más exi-
gente que puede se>lo en el régi-
men actual español, por ma r izón: 
primero po q ie no pu ule impedirse j 
que los pr )b e ms eco \ó n eos que 
se plantean en países di un régi-
men dem >crático estén p'antea los 
de la misma m mera en los otros 
países y que la intervención del Es-
tado h iya de ser igualmente eficaz; 
y esto otr >: q ie estos Estados q ie 
se co istituyen en régimen autocrá-
tico; para sostenerse en e te régi 
men autocrático cumio quitan li-
bertad han de dar beneficios eco 
nómicos, c lando quitan derech )s 
políticos hin dá dar intervenciones 
sociales comp msatorias. Italia, po 
ejemplo, huyendo del cont ol obre 
ro, ha creado una opinión a Ui-so 
cia ista, y el producirse el fascismo 
no ha devuelto al capitalism > libe 
ral en la integrid id de sus poderes 
sino q ie ha creado el Estado cor 
pnrativo, es decir: van a la auto 
cracia política creyendo que evitan 
la intervención obrera y no es así 
Van a la autocracia política, y no 
solo no evitan la intervención obre-
ra, sino q ie la intensifican; pierden 
e^os hombres libertad polític» 
aumentan 'a falta de libertad eco-
nómica, quedm sin personalid id 
para los derechos civiles y ven sus 
industrias y sus campos controla-
dos con más intensidad que pu le 
ran est «r o en el régimen democrá 
tico. Si en estos países que h m ido 
al ré-jim^n de autocracia, pudieran 
quienes lo posibilitaron, vo ver a 
rég men de democracia en d mde 
la evo'ución SÍ prod ice normal-
mente y en donde no se pierde la 
personal dad, muchos, si tuvieran 
ímpetu para ello, producirían e^a 
dos de opinió » en su país que ha-
rían que sub.istii-s ;n o recobraran 
los derech )s perdidos y reservado 
al nuestro. 7 yo digo: clases socia-
les, industriales, mercantiles, que 
veis con protesta en la República la 
intervención lógica, saludable, de 
a fu-rza proletaria: no volváis los 
ojos a dictaduras, autocracias, cre-
yendo que con ehas salváis dere-
chas económicos que han caduca-
do para siempre. N > aumentaréis 
la libertad, no tend éis mayor au-
toridad económica que tenéis ac-
tualmente. Un pensador que ha 
juzgado estos momentos actua es 
da Europa: decía el cap'talismo de 
derecho absoluto o el cap:talisino cas; es un criterio que tiene posi-
ción universal y cuando se dicej 
aquí que este hecho el de la co- ¡de signiücació x liberal, h . tenido 
rriente anti socialista, que el socia-j tres grandes derrotas: una derrota 
lismo en ei poder puede llevar a " cuando se est.blec ó el comunismo 
una corrientejascista en España, y ruso; otra derrota cuando se e t̂a-
ha pa- bleció el las 
q - o t r o s p .ebbs de e 
conoce i; que e i el ord n 
•ieno ,ne iios de inco i)0r,c;éQiJ 
energnhuma .a vírge .es qneo J 
p ises han ga talo. Ved en 
u -a po ib lid .d grande; y h | | 
d i . lustria, leconer l o j 
vidades econó nicas, no arme 
el .ün ro en v 'estras c-j*, no 
yais, no as HtimoTcáporque ui 
intervención pro etariapdial la 
vuestr.) resp msabilidid y b nd 
ci ; mentios un¡ los a eüos proea 
r os y en los campas vírg'nesyeJ 
las e tr iñas d : a tierra le E>p3ñ 
que espera u m mino que la ij< 
pierte y e-i todo el suelo en dom 
h y posibilidad de delicar g-anJi 
ene-gías, h cedh como hanbr 
que sois crejJjre; de riqiezj; w 
e ta mcorp^raci in del proletaria 
com ) un ben fie o que no lie 
n ngún otro pueblo de Eiropaaco 
met e ido la conqiNta económci 
de E paña, pj> b Idmdo uicapí 
•î tn • de orden estat d qae con u 
colab -rai ¡ón de mi is las íueríft r 
mtens fqae el pjJ.-r econj.ncoe 
h stó ico de n i estro país. 
7 termino. Nj sé-vielvo 8 de-
cir—si he pronunciado un dscmso 
de trascendencia; • o lo sé.Hep'O-
nunc a lo, creo, un discur>o cM 
seno, en el que jusi fiCO de 
a mi juicio, ooj CÍVJ y eevh^ 
principio del Pa tido Radical Socu-
.ista que dice eso: Co -sid̂ nM 
conven-ente la toajoració' c| 
loss>cijl.stas. Caro y seno 
he aido yo y co.ho y" qj'̂ era 
fuera, claro y sed ), ei ̂ l i 0 
dical á cuii.u. Cliro yseioi 
MO tuv.era otro á nbiip de t>m 
que la i^epúb ¡ca; q ie ho huD^ 
ea sus aci iacio íes siibt3i|"á? ^ 





quecu.nd>a lqaerd ^ f f ^ 
'"d, cjino tio-i.e ah ra, de 
6 ^ r en un gobierno, esta c 
í-dc ón fu ¿ra ira •ca, lea1, <iï>cipiai 
ar ^ej mdo q «e quieties en"0/ 
bierne.-, g,beruen en ia p'6"'1, 
de ^u auto ida 1 y de su 
'nuy bien.) 
Que cuando por circuns'«nC'l,s 
que he exp e. a io, eJ Partido 
c-w SociaJ.ita creyera que no deW 
¿'oben.ar, no por circunsí />ci'sí. 
venticias y pas j-ias gob^""' 
sino que pensando en ei n"31̂ "*' 
que las otras fuerzas republicanas en la virtud de las instituciones de-jsado en Alemania y en Esoaña V C lascismo italiano, otra de- elevada, responst 
^ f yo rrota cuando se estableció el h¡tie-Aen la acción del W f 
quisiera conserva m ^ - — ^ 
' d ^ y ^ H l 
rt..e cuan»10,, 
oposición pensara^ enlfo^ 
tic* 
ía y su ejecuroria, pa 
ñaua plena autor. 
está en una ^ b ^ J c i e ^ ¿ e 
U uy si se "ene conc- .s ^ l a b y sisetie-'e 




ent0 V ProcUra( 
;e,̂ lordin ' 
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iores a l«s 
e" el orden, 
dicta para c 
0rd n 
ICO-.ior.cióii 
ffe -es q,ieo',oj 
• VedenEipiji 
adp; y h i J 
"er io, de l 
3, no arrincoiiBj 
^ cxjis, no 
c ?is porque 
itiapdial la(| 
'idid y b r 
a eüos pro 
s vírg'nê ye 
erra îe E-
\o que la ds-
5iif lo en doni 
le licar g-anJa 
como \[0'\i 
de riqueza; ve| 
lel proletai 
que no tiene 
de B iropa a(0' 
i,ta económ'i 
mdo iiiicapiH 
: ,1 qae con 18 
.s las fueií'S/1 
r económcoe 
país. 
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F R M A C I O N G E N E R A L 
ra que qu'enf s tinn n el 
^^' .Lenrosponsabi id .d i-ec-
Poder' n-nt-i.n:eniode 1« dig >i-
;8dede^^'flSÍ,vtÍtl,CÍ neSd'?m0" 
H E R N I A D O S 
Muchas veces una persona ado-
lece gravemente y muere, porque 
no sabe cuál es el m^do de evitarse 
muchis enfer nedades pe igrosas 
como 'a Herni afección grave coi 
SM inminente pe igro de E S T R A N -
GULXCIONÍ que mata en prca> 
• H C S q u e n o s o n ú n i . a . e n t e d e 
crat "''t e en el pod. r. SM,O q .e 
Par'amento, Co-^f tución 
^1'8 Po'er V en la op >si ¡ón. qnie-
6,16 t n el resp 'to «1 ré-im-n 
^ ' ' ' ' á t c o , h'nd^s nt rse, en e 
jemocr ' j.rdaimente res 
pliesto q"e f ^ l ^ t h v de la ¡n- ÍVras tú " ás inflado, aunque la 
A l o í i e i a f J e ú l t i m a L o r a 
< : b l e s d · l < g " a , t n y ' 6 lai 
P i d vel resp to de esta-- nsti 
teg s (Vljy bien.) Q J en piense 
^ a n ' o n o pueda consti-uirse 
un so o Par.d. un G ibiern-j, 
P ...een g)be nar ante f̂, h n 
.<;nren gobernar con lô ; -'e-
def q ie el Pitido R..d cal S >-
^list h' de cond.ic rse en f .rrva, 
WÍue8SP reflg0b, rnar' ^ ' V ^ " 1 ns Pariidos h g^n ronf ^ion los O1 , , , 
equ se puede gob rn r c n el 
plir,idoR"dical S ) C alista. 
Bnsínte is, amigos y cnrre' g -
nanos creo que de-p .és de apro-
badas la^ l^ye- ^16 ha^ ,,nlon! 
Estado republ cano una estructura 
¿ l i c a . h - H - g ^ o la hora fec.nd.i 
de la República, la h-> a, atí-dé»-
do e a.estas leyes, de las grand s 
Construccioi>es his'óricis. Hs de -
és de la articdació » leg.1, la 
obra constructiva y f cundí. Para 
esu, ob.a c x.struc t va y fecunda, 
l.sizqaier 'as, dentro de I is iz i der-
das, con las izquierdas, M tiendo e 
res onsnbes con las izquierdas, los 
sociai-.ias. Si se produce u i cam-
bio poli ico y sospcch do y las iz-
quierdas djjan de a tuar, a mí esto 
enreald'd no perturba Í J ho ida-
me te mi espíritLi. L ) q ta 'o coi" 
t rb ria es que prod icidí la ciid , 
lasizquie d s se sep nran d • ma-
nera que hicie a » iinp )sible e' q ie 
mafuna pudieran n ievamente coir»-
cid r en u ̂  ob. a de G )b erno 7 ) 
estimo, ta to c J no la c >nt nmci m 
en el Po I r de las izqu erdas, la 
cjntimiació » de re aci()n d J las iz-
q lerdas para que sea po>d)le, en 
u a época u otr la reaüz ición de 
una ob a di izq ilerd i> d ¡ntro d i la 
República. / na la más. 
Hernia sea poq iefu y no le haya 
do id • ni molestado nunca. Debéis 
operaros o ada itar en seguida los 
MOD3XMISIMOS A P A R A T O S 
HE^NI \RIOS ARCB, construidos 
cientíti ameate y anatómicamente 
oari c^d i ciso, cuyos (tectos CU-
RATIVOS SÍ manifie tan desde su 
co ec u ión, que es sencil'a y auto-
nát c n i mole tan, ni abultm, no 
pesan na la y procuran al herniado 
un birtne ta c ) no si no e-tuviese 
q-iebrido. B L N ' J i V O M J T O D O 
/ APA.^ V T J H i ^ í >RIO ARCB 
vence t > las las H iRMIAS en hon\-
>res, mu/ere > o < iños, sin la má-
p-iq lefia molest a, t-ansforma ràpi-
dament i a lodos los herniados en 
s r ;s perfectos y r<.bustos sin tener 
q e lejar sus ocupaciones por muy 
pe i 'd is q le éstas sean. Pedimos a 
io los se dirijan a la gran Casa dj 
co Ti mza d i acredita lo O R T O P E -
DICO ESPECIALISTA A R C E , que 
vi ita perso.talmente vuestra pro-
vinc a y os G v̂R \ N r i Z \ b ijo con-
trato fi mado la crntención absolu-
ta de la HiRNIA y le la perfección 
de sus APARATOÍ O R T O 'EDI 
COS, hemos tenido éxito en casos 
que otro> hm fallado, com» lo 
.ir eban numerosas atesticiones 
que por dis -.re ió » no pub icamos. 
APARATOS BSP3CÍALÍS para 
H3R >JIAi O ? ¿RADAS / REPRO-
ÜJCIJAS, f ja> y aparatos mo-
derm's mos de glandes resultados 
jara vi nt e vo um noso y p ra evi-
tar los íboi tos y corregir eficaz 
m nte las dísvi icio «es y d 'scensos 
de la M triz, Pious, Estómag), Ri-
ñó i M <vi, Embarazas, Relajacio-
nes, Eve uracioaes. Hernias Umbi-
calvjs, H Jfocel s, Vdricóceles, Va-
7 al termi iar, repito lo que he rices, etc. 
dicho en mis pri netas pa abras. „ t . »i» v*** 
| e discurso no respo.de a u n ^ f ^ J 0ltfl¡13]llflÍ: 
ala.poletn.co, no re-pon le a un . le>v¡ac¡0 ^ d j Tdb¡|jos y 
proposito de disputa; re ponde al p¡eriia ^ Tiim )rtfS b ancos en las 
convencinue tode ha ^ compro- a t¡culac¡ones> ?iiT&[m iufént¡|, 
m-s. qae a te la o ini m pública Coxa|g¡ ^ Dlf)rnaj,Sf Jjri)b.dos, 
toe 21 P^ti lo R dica! S ,c¡ nista. Cors¿s ortop¿d C03 refürm ,d )res 
La Reforma agraria 
Madrid.—Ayer mañana 
se reunió el Consejo de 
deforma agraria, que es 
tudió los dictámenes de 
re clamaciones formuladas 
por los ex marqueses de 
Santa Cruz y ex duque de 
Valencia. 
Fueron desechadas las 
reclamaciones, con el V O ' 
t o e i contra de la repre-
sen ación de ia Cámara de 
la Propiedad. 
Qu daron sob e la me-
sa li >s dictá nenes relativos 
a los bienes de los ex du-
iues de M.'dinacelí y Al-
ha, ex marqués de Viana 
y ex conde de Mora. 
Nuev/o director de 
Industria 
Madrid.—La «Gaceta» 
nombra director de Indus^ 
ria a don José Irla. 
Dice Madrigal 
Madrid.—En un artículo 
el señor Pérez Madrig d 
• firma que entre los dis 
cursos de los s. ñores Cor-
dón O-dás y Mtrcelino 
Domi g i no hay un abis-
mo. 
Otra baja en el parti-' ^ n s e j o suspendido 
para el líder radical socia-
lista. 
Puede asegurarse, se-
gún algunos, que esta se 
mana quedarà despejada 
toda la incógnita política, 
mucho más después de las 
terminantes manifestacio-
nes del señor Domingo en 




Barcelona. — En una 
portería de la calle de Bal 
més penetró un ladrón 
zuelo. 




da una religiosa en el mo-
mento en que intentaba 
embarcar, llevando escon-
didas 17 500 pesetas. 
Nombramiento 
La «Gacet >» publica un 
nu nbramiento de secreta-
rio de Juzgado de primera 
instancia e instrucción de 
Teruel, a favor de don Ma 
Inuel García Ferrándiz. 
radicales socialistas cons CONOCIDA 
tituiría un tremendo frau- " „ ! ( . 
de político. I 
Disolución de la Con-
gregación de los 
Luises 
Madrid. — La «Gaceta» 
Han sal:do: 
Para M drid sale esta noche 
nuestro querido diputado y direc-
tor don Gregorio Vilatela. 
— Para Guadalaj ira el teniente co-
ronel de la Guardia civil don Ilde-
fonso Banco. 
— Para Madrid nuestro querido 
ha publicado e l S igu ien te amigó el diputado don Vicente 
decreto, tras un largo iranzo. 
preámbulo, en el que se! Han llegado: 
razonan claramente IOS De Puebla de Hijar nuestro esti-
mOt ivOS de desestimar la ^«do correligionario don Esteban 
r í a Barceló. 
reclamación f -rmulada por p. ^ i • • * J A 
w - ̂  — De Caravaca 1 viaja te don An-
el Señor Castresana: tonio Ga cía, particular amigo. 
«Ar ículo primero.—Se — De Va'e-cía nuestio entf. ñab'e 
d é s e tima la reclamación amigo donBddo.mro Núñez. 
formulada por d o n Angel 
Castresana y Guinea en ^ j j ^ parJ0 
representación de la L-Oti"' 8 ,1 y tractor Fordson seminuevos dls-regación Patronato de 7 t . n J u 0 ; puestos para tnllar vendo en bue-
Nuestra Señora del Buen nas condiciones de precio. 
Consejo y San Luis Gont*! Para verlos y tratar dirigirse a 
zaga, de Madrid, sobre|Jaaciuín Romero, TAUSTB (Zara-
propiedad de los mueblesj* 
y enseres existentes en el' 
edificio de la calle de Zo La 
do radical Artículo tercero.—El mi-
la Bscoliosis mal de Pott, yj 
Madrid.-El Consej i de 
[ministros que hoy había 
Madrid.-El ex goberna-'de celebrarse en la Presi nisterio de la Gobernación 
dor de H iesca, señor Rie- dencia ha sido suspendido "dará de bfiía a ,a citada 
ra, se ha separado del par-'por no poder asistir el Se. ,Corgregación en los Re 
tido radical por entender ñor Azaña, debido a en- ^ístros de Asociaciones de 
que no ha resuelto el plei-jcontrarse enfermo su pa-_>en€ficencia particular y 
de los republicanos de dre político. general de Asociariones. 
Murcia. T I D H T F H i P^cediendo, de acuerdo 
I I K U I C U ícon el Patronato adminis-
iComentarios a la COn-] Barcelona.—Ea la calle trador de los bienes incau-
eroíiiea neqra 
rrilla, números 5 y 7, de 
esta C a p i t a l . | Sarr ión . -En la carr tera de Va-
Arfículo segundo. - Se lenci'1 vo,có ,m *ut0 nóvi tu,i.sm^ 
r. . • _ • a < onsecue cta de un reventón de considera a la aludida Con- una riieda tr seraf re u'tan,, h r¡. 
gregaciÓn Patronato enti- da A nparo Vicente Morte, de 60 
dad dependiente de modo años' dd Volenc a. 
directo de la Compañía de 
Jesús, y queda disuelta, en A ' c ^ . - B l vecino Angel For-
J r * . mento Bele gu r, d; 17 afios, fué 
mérito a lo dispuesto en e! a:.rollad, p ir el çarro q ie condu, 
decreto presidencial d 23 cía, resultando m í e to. 
de enero de 1932 d bi nu 
do precederse a la i cau-
tación de sus bienes. 
Pío en que sus hombres sie tan ^ 
nlamme su i:ear¡ í f i o e n q j e ' ^ ^ ta(jos a la Compañía de 
bral, P ernas (tortas y Pie Bot, Pier 
n is y Brazos art ficiales. 
sus ho.nbrê  sieiva \ h mdamente 
sus to.npromisos; si h ibiera dis-
crepaacids, un Congreso extr «ordi-
nuio advertiría cuál es el ca i ino 
lúe se hd de seguir. Ya sé caál es 
e'̂ Je se impone y ¡o repito, y lo 
repi.o para q •e se oigi bien: h ist» 
«'i donde 1 egun mi i energías, 
has,a al í donde llegue mi a..ton 
dad-laautorid.d de mis años; b. 
Rondad de mi obra; la autoridad 
e "'i coiídi cia; yo q ^ sé oara io 
fué creado el Porti lo R.dica. 
^ l i s i a , )0 q,ie sé e i f i n q . e e 
^"'do Radical SacialUta h . veni 
011 cumplir en iu pu|ítica esp mo 
^y que esle f.n y esta creación 
n 'a entraña de su debar, yo digo 
¿e 7 t a ^ don le lle-oemi ener-
hasta allí donde 11. gue mi au-
ción llegará mi pa abra yini ac" 
R - P^d qUe este deber el Partido 
Público D 10 CUmpl (Bl 
Presto en pie ovaciona lar-
i j i i j i j i f l m i f . i f u 
alsHi lora 0 ' «conp .ñá dolé 
ca v , " E s t a c i ó n entu.iásti-
Ka/a f1'"^^^le constantemente 
'ame l UÍClÍO' ^ gáu tole f-
C KSalÍralb,lcÒ1 dil mis-
t tud.)1 108 aPlausos de la mul-
l2 aH ül^íi 1.a U m m 
\ f ^ m mmm* 
C S B S I A S ' N I Ñ 3 ^ ^ X S 
^ ^ B O R D a d o e n b l a n 




jal Guardia civil Cecilio Jesús., a ejecutar lo dis-
i Llombar, hiriéndole. puesto en el articulóse-
Madrid.—Ayer tarde, en-• El Guardia repelió la gundo.» 
Domingo 
] m m ei m m 
fii-ca en esa provincia de Teruel, 
exclusivamente de pastos, de cua-
tro a seis mil pesetas de renta 
anual. 
Olertas a Francisco Bravo.—Jesús, 
núm. 5. Salamanca. 
Gobi lerno c ivi a 
d^des, el tre los escasos concurren-'agresión. 
en 
^ u«ted R a p ú b l 
muihísimas ei>l ;rine( 
propio enfermo se lo puede ap icar tes al saló l de C O n f o r e n -
sin niugúu pel g o. Resultados sor- c i a s de l C o n g r e s 0 ( se c o 
prerd. ntes en niño» débi'es y ra-
qu t eos, Reum iiis no. Ciática, Do-
ores utt culares y de espaldas, de 
r ño íes, debilidad sexual, estreñi-
niento, para isis, hemorroides, etc. 
Silv n sus oídos antes 
a u u 4 qja sea t irde. L t sorde-
n desc lidadi enginlra la sordera 
total. P J rra toda» ias mo'estiaí pa-
ta oir, que producen ruidos, zum-
bidos, vértigos, etc. A ivio inmedia-
to, y re ducacion d s los OIDOS por 
los famosos APAR \ T 0 3 ESPd-
L lALBS del señor ARCB, que gra-
dúa y a lapta a cada caso de sorde-
ra el aparato adecuado que hace 
oir en el acto a tolos los sordos. 
Estos encontrarán en nuestr ŝ In-
mejorables aparat )S, un auxiliar y 
ayudante preci >s > de Reíducación 
que íes facilituá el esfuerzo nece-
sario pjrd OIR. 
Vean con toda coniianz-í al re-
putad > ortopédico señor A R C E que 
rec biiá personalmente <m: 
ZARAGOZA: H tel Oriente, Do-
mingo 30 y Lunes 31 Julio. 
C A L A T A 7 U D : Hotel Muro, Mar-
tes 1.° Agosto (De 9 a 1). 
T E R U E L : Hite Turia, Miércoles 
2 Agosto (de 9 a 2). 
V A L E N f IA: Hotel Alhambra 
(Pmeda 2), Jueves 3 Agosto. (De 9 
a 2). 
ARCG: Or:opédico. A. el Sabio 
»Ca G A L I C A N T E . 
men aba la conferenc a 
dada el domingo por don 
Marcelino Domingo, y. 
Jesde luego, todos los co que la anulación del pro-
meníarios eran favorables grama prese tado por 'os 
ñ l r e d e d o r del progra-; P E R D I D A j 
mO radical SOCialista de una perra color café con man-' 
x » , . t r ? i j . . . c h>s blancas, darán razón en ésta 
Muind. — E l diputado 
Ruiz de la Villa ha dicho 
VISITAS 
E l señor Palència ha recibido las 
siguientes: 
Alcalde de Calamocha, don Juan 
Ll« ixa de Va'junquera, don Ignacio 
Bstevan, comisión de La Fresneda 
y diputado señor Vilatela. 
Ha sido levantada la c'ausura del 
Centro de la Juventud Católica. 
Administración al que se considere 
dueño de la misma. 
A y u ntamiento 
Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
es a fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
íplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4 a página . . . . . 0420 ptas. línea 
En 2.a y 3.a id. 0'15 » » 
Edictos y subastas 0*25 * » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N . -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus 
criptores, quienes aí dar la orden de inserción debe á n 
hacer constar esta circunstancia. 
Y para todos los demás, no tendrán descuento alguno 
durante el primer mes de inserción del anuncio; por 
un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un semestre 
el 10 ñor 100 y por un ano el 20 por 100 de descuento 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayei 
30' Bjrad ^s. 
Idem mínima de hoy, 12. 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 6 ñ 0 ' 3 
Recorrido del viento, 54 
í Por falta de númeio no pudo re-
unirse anoche nuestro Concejo. 
I En el orden del día figuraba la 
ekcc ión de alcaide y tenientes de 
alca'de. 
libros Í M 
De cuaatas produccio-
nes científ icas o litera-
rias, se aosreesétasi das 
ejemplares, h a re as o § 
utk estudio o julc*3 crí-
tico, en nuestra seccíéas 
* é BlfeMo3rafto 
À nuncie 
p»ij£ST0s m m?nmm 
M m lodosíÉ M m i i 
Pascual y Penis. e - T M n o 14432 
V A L E N C I A 
lea. usted 
U ADMINISTRACIÓN !enRepública1 «República» 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
j! E n Teruel, al mes. 
« Fuera, al trimestre. 
r 5 0 pesetas d 
6'00 » '•• 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
52a 
REDACCION y ADMWsTRln1?««N, 
Plaza d e ^ ^ N ^ 
Teléfono 130 
jj Toda la correspondencia al ArW . 
A.ño III Número 342 S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
Martes 1.° de A 
T A U R I N A S 
U N F E S T I V A L Q U E PASARA A 
L A HISTORIA 
Sí, a la historia, por varias cau» 
sas: 
Por el buen resultado económico 
del lestival. 
Por la extraordinaria afluencia de 
personal. 
Por la decepción que causó el 
novillero Sicilia. 
Por celebrarse el paseíllo de la 
cuadrilla dos veces. 
Por salir el caballo de la llave en 
el cuarto bicho. 
Por estar anunciados ti es novi 
líos y lidiarse (gracias) cuatro. 
Por dar el sol en las localidades 
de sombra y en las de sol la som 
bra (defecto de distribución de la 
plaza). 
Por las chicas guapas que presi-
dieron el espectáculo... y por las 
que no lo presidieron y dieron con 
su presencia una nota de color y 
belleza. 
Por la forma desconsiderada con 
que cierta parte de público se pro-
dujo al actuar la Banda municipal. 
Por todo ello pasará, o debè pa-
sar, a la historia el espectáculo que 
a continuación vamos a reseñar. 
Antes de las cinco la plaza está 
completamente llena. 
E n las gradas hay expectación 
por ver a Lisardo Sicilia, que el do-
mingo anterior fué sacado en hom-
bros y que hoy actúa desinteresa-
damente. 
Mientras comienza el espectácu-
lo notamos, ¡cómo nól, que en cíer 
ta parte del tendido de sombre dá 
el sol y que en bastante psrte del 
tendido de sol hay una sombra que 
nosotros. !os de sombra, miramos 
con envidia. jQuién estuviera en 
solí 
Por fin suena la música y cor 
gran asombro, la cuadril a hace el 
paseíllo sin el «caballico de la 
llave», 
E l primer bicho del lote que Dio-
nisio Merchante, de Huélamo (Cuen-
ca) ha enviado, es un rubiales, so-
so, mansurrón y huidizo. 
Sicilia trata de recogerlo sin con-
seguirlo. 
E l morlaco cuando arremete bus-
ca el bulto. . 
Sicilia consigue marcar dos taró-
les, no muy limpios. 
Y sin ver nada de particular se 
pasa a la suerte de banderillas, que 
son de lujo. 
E l peonaje clava dos buenos y 
uno malo. 
Con la muleta, el diestro da unos 
lances embarullados e intenta dar 
pases de rodillas, sin conseguir lu-
cirse. 
Con el estoque, un pinchazo, 
otro, una ladeada hasta el mango y 
dos intentos de descabello. 
Al fin el bicho dobla y se escu-
chan pitos. 
E l segundo es un negrito grande, 
de poder, noble y bien de corna-
menta. 
Sicilia lo recoje, marcándose 
unos pases buenos y tres verónicas 
que remata con un molinete (aplau-
sos). 
Sicilia, voluntarioso, coge los pa-
los y clava dos pares desiguales. E l 
tercero lo clava mal un peón des-
pués de causar la hilaridad del pú-
blico por el miedo que demuestra. 
Con la muleta Sicilia lo trastea 
como puede y «a traición» marca 
media estocada que basta. (Pitos. 
Le conceden la oreja y el mucha 
cho no la acepta. Al ser arrastrado 
el bicho es aplaudido. E n verdad 
que Sicilia pudo lucirse en este no-
villo.) 
Antes de dar suelta al tercero, la 
Banda Municipal comenzó a ejecu-
tar el programa anunciado, tocando 
«Pan y Toros.» 
Como cierta parte de público in-
terrumpiera y mostrara deseos de 
que continuase la lidia, los músicos 
se retiraron al acabar la ejecución 
de la obra. (Sin comentarios, lec-
tor.) 
Se continúa la lidia y sale el ter-
cero, negro con pintas blancas y 
bien de cuernos. 
Al lancearlo los peones, el pú-
blico se da cuenta de que el bicho 
es una «birria» y unánimemente 
pide otro novillo, mientras Sicilia 
trata inútilmente de hacerse con él. 
Sicilia quiere agradar y da dos 
faroles regularcillos, poco limpios. 
Llega la suerte de banderillas y 
la bronca, pidiendo otro toro, arre-
cia. E l peonaje clava dos pares uno 
bueno y otro malo. El tercero se 
queda en manos del peón después 
de «dos horas» que trata de colo-
carlo. 
Ante la insistencia del público, 
el señor gobernador que preside en 
unión de la «señorita Teruel», solu-
ciona el incidente concediendo la 
lidia del toro de reserva. (Se escu 
chan vivas y aplausos para el señor 
P-ilencia, que se ve precisado a sa-
ludar.) 
Sicilia sale valiente y decidido en 
busca de su enemigo y sin apenas 
trastearlo se lanza, marcando una 
llantera ladeada hasta el mango, 
después un intento de descabello, 
un pinchazo en hueso, otro que sal-
ta el estoque, otro intento y un« 
media ladeada y al fin, el bichu 
dobla. 
Antes de salir el cuarto, en la li-
dia, podémosla llamar extraordina 
ria, volvió a hacer el paseíllo IÍI 
cuadrilla, esta vez con el caballo 
de la llave, montado por el señor 
Pescador (se oyen aplausos.) 
El último es cárdeno, bien de 
pitones y un tanto peligroso. 
Sicilia le da unas verónicas mo-
vidas que se aplauden. Unos lances 
y otras verónicas embarulladas que 
remata acercándose y tocando el 
testud del enemigo (aplausos.) 
9osfo 
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IBIS it famm y Wníería MMu 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
a 
Automóvile/ S INGER 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el S I N G E R 
Gran estok de recambios en Madrid. Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, eí Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2.°—TERUEL. 
1E 
Sicilia consiguió hacerse aplaudir 
en dos faroles excelentes. 
Con las banderillas Sici'ia se hizo 
aplaudir nuevamente al clavar dos 
buenos. 
Con la muleta, el diestro quiere 
hacer algo y valiente, comienza a 
trastearlo de rodillas, sin conseguir 
hacerse con él. 
Elimina al bicho de dos medias 
atravesadas, una buena y un punti-
llazo (aplausos y oreja.) 
D i p u t a c i ó n 
En resümen: Sicilia, que merece 
nuestra gratitud por su rasgo desin-
teresado y humanitario, digámoslo 
francamente, delraudó al público. 
Lo más interesante del íestiual: 
la actitud del gobernador al conce 
der la lidia del cuarto novillo, la 
belleza de las señoritas que presi-
iéron y la de un grupo de veçinas 
del revistero que, |viva Teruel que 
es mi pueblol, se llaman María Te-
resa Deorlegui, Consejo Jarque, 
Emilia Bobed y Rosario García. 
E l resto, aparte de la buena vo-
luntad de Lisardo Sicilia, sol, bron-
cas y... aburrimiento. 
MEMOJUTOM 
Obi ero: La culpa única de tu 
vida miserable es de las castas 
privilegiadas que, para provecho 
suyo, mangonearon hista el 14 
de Abril los destinos de España. 
Obrero: Causa primordial del 
malestar por que pasas ha sido 
la influencia de la arrstocracia y 
del clero. ¡ Y conste que nos re-
ferimos al alto clero! 
Obrero:¿Cuándo has comido 
bien, vestido bien y ganado un 
jornal decente? S i eres sincero 
dirás con nosotros que nunca. Y 
si eres consciente sabrás que s i 
hoy no disfrutas totalmente de 
ese mejoramiento que la Repú-
blica te prometró es culpa de los 
grandes caprtalistas que para 
derrocar el régrmen que te ha 
libertado de sus garras opreso-
ras, retraen el capital para crear 
el paro. 
Obrero: No olvides que es-
tos eteinos explotadores del 
proletariado son los causantes 
de las necesrdades que padeces. 
Obrero: No olvides que 
mientras la Repúblrca trabaja 
por me/orar tu condición socral 
el caprtal está hacendóte una 
guerra sorda y sin cua'tel. 
jNo olvides a esos señorones 
srn concrencia ni entrañas que 
poseyendo grandes extensiones 
de tierra, que ellos no trabajan 
(aunque se titulanjAgrarros!), 
y un capiral de muchos millo-
nes no sólo permiten que pases 
hambie sinó que por todos los 
medios tratan de engañarte pro-
metréndote <eJ oro y el moto* 
que siempre te negaron en los 
muchos años que fue ion los rec-
toies de la política Nacional! 
E l sábado se reunió la Comisión 
Gestora, bajo la presidencia del se-
ñor Segura, adoptando, entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
Confirmar el transpaso del acogi 
do de lactancia, verificado el díti 
11 del actual por el alcalde de Ce 
lla, José B. Pérez Marco y que se 
encargue de él Antonia Lázaro, es-
posa de Ramón Dolz, vecinos de 
Santa Eulalia. 
E l ingreso en la Beneficencia en 
concepto de acogidos de lactanc:a 
de María del Pilar Gómez, de Te 
rué'; Pedro Lario, de Torreci la del 
Rebollar, y María Luisa Hernández 
de Alba. 
E l prohijamiento del niño expó-
sito Jerónimo Gómez, a favor de 
los cónyuges y vecinos de Aliaga 
Santiago Moya y Joaquina Gascón. 
El ingreso en la Beneficencia en 
concepto da acogida de Dorotea 
Isabel Morales. 
Desestimar el expediente forma-
do por el vecino de Cuevas de Ca-
ftart Manuel Puc h, solicitando el 
ingreso en la Beneficencia de su 
hija María, por no estar el caso 
comprendido en el R glamento. 
Conceder un mes de licencia a 
don José María Gotta, Interventor 
de esta Corporación; al ayudante 
de Vías y Obras don Enrique Mu-
ñoz, y ol portero mayor de la Cor-
poración don Antonio ViHuendas. 
Quedar enterada de una comu-
nicación del alcalde del Ayunta-
miento de esta capital dando las 
gracias por la subvención que fué 
concedida para sufragar los gastos 
de las Ferias y Fiestas últimamente 
celebradas. 
Id. id. de tres comunicaciones 
del delegado de la Beneficencia 
participando haberse impreso 100 
ejemplares del Reglamento de 
aquel Establecimiento, de haberse 
incorporado a la plantilla dos nue-
vas Hermanas de la Caridad y 
de haber salido con destino a 
Orihuela del Tremedal una expedi-
ción de 50 niños. 
Autorizar al presidente para que 
en su fiía asista a la Asamblea fru-
tera que se celebrará en Calatayud 
o delegue en quien estime conve-
niente. 
Quedar enterada de una comuni-
cación de la Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País, de 
Zaragoza, referente a la conferen-
cia que se celebrará en aquella lo-
calidad. 
Conceder al Ayuntamiento de 
Godos la subvención de 1.000 pe-
setas con destino a la construcción 
de un lavadero, y 1.500 al de Val 
delinares con el mismo objeto. 
Acceder a lo solicitado por don 
Miguel Izquierdo en la reclamación 
formulada contra la cuota que se le 
asigna en el corriente año por el 
impuesto de cédulas personales. 
Aprobar la cuenta de los gasfos 
causados durante el pasado mes de 
junio en las fundaciones de un 
puente en el camino vecinal núme-
ro 632, de Griegos a Guadalaviar y 
Villar del Coko. 
Autorizar al delegado de la Bene-
ficencia para que ordene la adqui-
sición de medicamento^, específi-
cos y fa'tas para la farmacia de 
aquel establecimiento. 
1 Terminadas las obras de cons 
¡trucción del camino vecinal mime 
¡ro 332, de Nogueras a Ferreruel» 
del Huerva, y procediendo la devo 
lución a esta Corporación de la 
primera anualidad y sucesivas de 
los antit ipos concedidos a varios 
Ayuntamientos interesados en la 
construcción del citado canvno, 
ponerlo en conocimiento de dichos 
Municipios para que consignen en 
sus presupuestos ordi arios las co 
rrespondientes cantidades. 
Dada cuenta de una instancia del 
Ayuntamiento de Caminreal, acce 
diendo en parte a lo solicitado en 
la misma, la Comisión acordó que 
con reíerencia a las obras de con-
ducción de aguas a realizar, vienen 
obligados a cumplir la condición 
séptima de las que le fjeron fijadas 
por la Sección de Vías y Obras y 
eximirle de hicer el depósito de 
1.000 pesetas, siempre que aque-
lla Corporación responda de los 
)erjuicios que pudiera ocasionar en 
el camiito. 
Hacef constar en acta el agrade-
cimiento de la Corporación ha ia 
el director del Instituto Nacional de 
2.a Enseñanza, don Joaquín An-
drés, por el éxito en las gestiones 
realizadas con el señor de'egado de 
ia Casa provincial de Baneficencia 
para la obtención de matrículas 
gratuitas para los acogidos del Bs 
tablecimiento que cursen estudios 
en el mencionado Centro d cente 
Y celebrar sesión en los días 8, 
19 y 29 del próximo mes de agosto 
y hora de las veintidós. 
Joan e n N M S 
P R E S B Í T E R O 




visión de la España derechista, con 
prólogo de 
Basilio ñluarez 
Precio: T R E S pesetas 
D B V E N T A 
en la libreríi de H jo de Perruca, 
celle de la Dimocracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda-
des Obreras 
la lariiyel aguj 
Comi ÍÓ A de vecinos cW 
dos al efecto, cumpliendo i a" 
dato que le fué conf rj,1o ^ n,an. 
pu stoante el T ibunal'p.o'^ 
de lo Contenció o A d J ^ ^ 
el correspondiente recudo 
'acue.do de! excelentísimo Av0^4 
miento de esta capital, f.chaVo'r 
junio próximo pasado, modificj6 
las tarif s del sumini tro de 
en benefici ) de la emi resa .T'8' 
d a W » S . A y - p , ^ ; 
vecindario, en especial de las l 
es modestas; p r̂ consi le.ar 1» n" 
ta de eq dddd y j sticia 
en la esoaLi d.strbuidora del i,r 
mum señalado en la misma T' 
arreglo al impute de los .alquil^ 
que sa sat.sf -c.n, sin teuer çn 
cuenta p ira e lo el nú.nero de ¡nd'. 
vi.iuos de cada fam lia idia p0sj" 
c ón económica d¿ l,i mUna,^." 
tanto que ti pro e ariodo'viene" 
obig doa p^g.r >,2j. 4,00 06,00 
pes las (por no existir aciua.múue 
pisos coa ajua m .-nores di veinie 
pesetas), mient as a los de posición 
desahogada q ie sati-fagm» de 100 
pesetas en adelante se les impone 
solamente la cuota de 7,00 y a 
nuesuo entender, no debe ex.atirei 
tope acorduuo por ŝ r arbitrario, lo 
ja,to y equküi vo es que Cdda veci-
no saibf ga el < gua que consuma. 
Lo que se hac.; pao ico pjr me-
dio ÍÜ prenda locai pjru conoci-
miento de los numerosas Vtcinps" 
q.ie h m olrec do a esta Comisión 
su apoyo moral y mafèiial para su-
fraga! losgistos que origine/d (/e-
fensa del lecarso e.itabado, adv.t-
l.endoles que las ad.iesiuaes y do-
nativos se admiten en L a t e Comer-
cial, Cí.culo ¡vlcrcanül y ea poder 
de ia Co nisión, de cuya inversión 
just ficada se dará cue ita pjf el 
mismo conducto qae ê  presente. 
Teruel, 31 de julio de 1933.-La 
.Comisión. 
Preparación del Magisterioi Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
Lea Vd. «Repúbüc 
EfStar suscrito a 
es tener la certeza de es-
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestià 
provincia. Centros oii-
dales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
Repúb l i ca 
e l periódico áe mayor tí' 
rada en la provincia, " 
a la vez el de más ampl^ 
in formac ión . 
u i e 




Por cesar en el negocio tengo a la venta varios 
coches Omnibus, Camiones y Turismos. 
Un conducción interior, en muy buen estado 
y a toda prueba y bien equipado. 
Informará: 
Hermelando Bayo Pastor 
Rublelos de Mora 
dos, 
